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Resumen 
El análisis del discurso es un vasto dominio en el que convergen múltiples disciplinas y variados enfoques. Todos 
ellos han de compenetrarse si se quiere dar cabida a la multiplicidad de fenómenos discursivos de los que se viene 
hablando desde hace ya medio siglo. Lo que pretendemos en este trabajo es desarrollar la idea planteada por T. A. 
van Dijk en su artículo "The study of discourse" (1997). en el que defiende la necesidad de crear una transdísci­
plina de estudios del discurso. Dicha macrodisciplina incluye todas las que hasta ahora han sido consideradas dis­
ciplinas involucradas en el análisis discursivo. De este modo se puede dar cuenta y explicar de forma más cohe­
rente cada una de las dimensiones discursivas a las que van Dijk hace referencia en el mencionado artículo y que 
aquí vamos a presentar. 
Palabras Cla,·e: estudios del discurso, integración. estructma verbal, interacción, cognición. 
Abstract 
Discourse Analysis is a vast domain where many disciplines and varicd appmaches concur nowadays. Ali of thcm 
have to be íntegrated íf we want to hold the huge variety of discursive aspects we are talking about since f ifty years 
ago. The aim of this paper is to develop the main idea presented by T. A. van Dijk in his article "The study of dis­
coursc" ( 1997), He hclicves it nccessary to cstablish a 'trans-discíplinc' of discourse studies which includes ali the 
disciplines ínvolved in discourse analysis umil the moment. Only in this way wc wíll be able to cxplain more cohe­
rently each díscursive dimension van Dijk rcfers to in hís article. 
Key Words: discoursc studies, intcgration, verbal structurc, ínteraction, cognition. 
Résumé 
l:analyse du discours est un vaste domaine ou convergent de multiples disciplines et divers points de vue. Tous doi­
vent se compénétrer si on vcut cmbrasser la multiplicité des phénomenes discursífs dont on parle depuis déja un 
demi-siécle. Ce que nous voulons dans ce travail, c'est développer l'idée poséc par T. A. van Dijk dans 
son article "The study discmirs,:" ( l 997), dans legue! il défend le besoin de créer une ·trans-discipline' d' études 
du discours. Cettc macrodiscipline ínclut toutes ccllcs qui, jusqu'a présent, ont été considérées comme des disci­
plines insérées dans l'analyse discursif. Ainsi on peut rendre compte et explíquer de maniere plus cohérentc cha­
cune des dimensions discursives auxquelles van Dijk fait référencc dans son article et que nous allons présenter ici. 
Mots-Clés: études du discours, intégration. structurc verbalc, intcraction, cognition. 
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coherencia discursiva. 2.3. Estilo. 2.4. La dimensión retónca. 2.5. Estmcturas esquemáticas o superestructuras. 3. 
El discurso como acción e interacción. 3.1. Actos de habla y pragmática. 3.2. Interacción conversación. 4. El dis­
curso como co1c,mición. 5. Conclusión.
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